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ɍȾɄ 81’367.635: 811.112.2        О.А. Зɚɫɬɪɨɜɫьɤɢɣ – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ 
 
Оɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɫɧɨɝɨ ɬɚ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɡ ɧɿɦɟɰьɤɨʀ ɦɨɜɢ 
 
ɍ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɫɧɨɝɨ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɪɨɦɨɜ ɬɚ ʀɯ ɜɢɞɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɬɟɤɫɬɚ, ɭ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ 
ɬɟɤɫɬɭ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. 
Кɥюɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɭɛɥɿɱɧɚ ɩɪɨɦɨɜɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɟɤɫɬ. 
 
Zastrovskyy O. A. The peculiarities of oral and writing translation from German 
The article deals with the problems of oral and writing translation. It is given the peculiarities 
of public speeches and its kinds. As the means and methods of writing translation depend on the 
tвpО ШП tОбt, tСКt’s аСв tСО ЦКТЧ tвpОs ШП tОбt КЧН МШrrОspШЧНТЧР ЦОКЧs ПШr Тts trКЧsХКtТШЧ КrО 
analysed in the article. 
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1. Оɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɫɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɩɪɨɦɨɜɢ ɫɹɝɚє ɫɜɨʀɦ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɜ ɝɥɢɛɢɧɭ ɫɬɨɪɿɱɶ. 
ɉɪɨ ɜɿɞɨɦɢɯ ɨɪɚɬɨɪɿɜ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɐɢɰɟɪɨɧ ɬɚ Ⱦɟɦɨɫɮɟɧ, ɯɨɞɹɬɶ 
ɥɟɝɟɧɞɢ. ɉɪɨɦɨɜɟɰɶ ɡɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɥɸɞɟɣ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ: ɡɚɹɜɢɬɢ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɧɚɦɿɪɢ, ɡɚɤɥɢɤɚɬɢ ɞɨ ɞɿɣ, ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɩɪɨ ɡɚɛɭɬɟ, ɩɿɞɧɹɬɢ 
ɧɚɫɬɪɿɣ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɠɨɪɫɬɤɿɲɢɦɢ ɱɢ ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢ ʀɯ, ɩɪɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨ ɳɨɫɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɬɨɳɨ. ɍ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɩɭɛɥɿɱɧɚ ɩɪɨɦɨɜɚ ɦɚє ɫɩɪɚɜɢɬɢ 
ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ, ɩɪɨ ɳɨ ɦɚє ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ. 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɢɜɨɞɭ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɩɪɨɦɨɜɢ 
ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɬɚ ɩɪɨɦɨɜɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɮɟɪɢ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɉɪɨɦɨɜɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɭ ɫɿɦɟɣɧɨɦɭ ɤɨɥɿ – ɡɚ 
ɧɚɝɨɞɢ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɫɜɹɬ ɬɚ ɩɚɦɹɬɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɱɢ ɬɪɚɝɿɱɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɦɿɫɶɤɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ – ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦ ɧɨɜɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɬɚ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɬɚɪɨʀ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɦɿɫɶɤɢɦɢ ɫɜɹɬɚɦɢ. 
ɉɪɨɦɨɜɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɞɿɹɱɢ ɬɚ ɜɿɞɨɦɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ, ɡɜɟɪɬɚɸɱɢɫɹ ɞɨ 
ɜɫɿɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɤɪɚʀɧɢ. 
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Ⱥɭɞɢɬɨɪɿɹ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɩɪɨɦɨɜɚ, ɩɪɢɜɿɞ ɞɥɹ ʀʀ ɜɢɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɬɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɨɪɚɬɨɪɚ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɮɨɪɦɭ ɩɪɨɦɨɜɢ. Ɍɚɤ, ɫɜɹɬɤɨɜɿ 
ɩɪɨɦɨɜɢ ɡɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɧɚɝɨɞ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɪɨɱɢɫɬɿ. Ȼɥɢɡɶɤɢɦ ɡ ɧɢɦɢ ɬɪɚɭɪɧɢɦ 
ɩɪɨɦɨɜɚɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɢɥɶɨɜɢɣ ɪɟєɫɬɪ. 
ɉɪɨɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɢɝɨɥɨɲɭɸɬɶɫɹ ɭ ɬɿɫɧɨɦɭ ɤɨɥɿ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ 
ɩɪɢɤɦɟɬɢ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɛɭɜɚɸɬɶ ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɢɦɢ. 
ɍ ɩɪɨɦɨɜɚɯ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɡɜɨɪɨɬɢ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɢ. 
əɫɤɪɚɜɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɨɪɚɬɨɪɚ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɬɢ ɩɪɨɦɨɜɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ 
ɜɿɞɬɿɧɨɤ, ɿ ɡɚ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ ɡɚɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɣɨɝɨ 
ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ. 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɩɪɨɦɨɜɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɸ. ɉɪɨɬɟ, ɞɟɹɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɭ 
ɧɿɣ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ. ɐɟ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɜɫɬɭɩ, ɭ 
ɹɤɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɬɟɦɚ ɩɪɨɦɨɜɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɟɦɢ, ɩɿɞɫɭɦɤɢ ɬɚ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ. 
Ⱦɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɭ ɩɪɨɦɨɜɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɰɢɬɚɬɢ – ɜɢɫɥɨɜɢ ɜɿɞɨɦɢɯ ɞɿɹɱɿɜ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ: ɩɨɟɬɿɜ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɿɹɱɿɜ. ɐɢɬɚɬɢ ɛɭɜɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɪɲɨɜɚɧɢɦɢ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ. 
ɉɭɛɥɿɱɧɚ ɩɪɨɦɨɜɚ – ɨɞɢɧ ɡ ɧɟɛɚɝɚɬɶɨɯ ɬɢɩɿɜ ɬɟɤɫɬɭ ɭ ɠɢɬɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɢɥɶɨɜɢɣ ɪɟєɫɬɪ, ɜɢɫɨɤɢɣ 
ɩɚɬɟɬɢɱɧɢɣ ɫɬɢɥɶ, ɩɪɢ ɱɨɦɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɟɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɿɪɨɧɿʀ. Ɉɫɧɨɜɨɸ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ є ɭɫɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɧɨɪɦɚ ɦɨɜɢ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɜɢɫɨɤɨɝɨ 
ɫɬɢɥɸ. Ⱦɥɹ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɩɪɨɦɨɜɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɬɚɤɨɠ ɨɛɪɚɡɧɿ ɤɥɿɲɟ ɬɚ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ. Ⱦɟɹɤɿ ɨɪɚɬɨɪɢ ɩɪɢɤɪɚɲɚɸɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɨɦɨɜɭ ɦɟɬɚɮɨɪɚɦɢ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɦɢ. ȱɧɨɞɿ ɧɚ ɮɨɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɧɨɪɦɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɿ ɜɢɪɚɡɢ 
ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɞɿɚɥɟɤɬɢɡɦɢ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɥɿɜ ɭ ɩɪɨɦɨɜɿ ɱɚɫɬɨ ɿɧɜɟɪɬɨɜɚɧɢɣ, 
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɣ. Ɂɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɨɤɥɢɱɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɢɬɨɪɢɱɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. ȼɫɿ ɰɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɦɨɜɢ ɬɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɪɨɡ’ɹɫɧɢɬɢ ɫɭɬɶ 
ɞɭɦɤɢ ɨɪɚɬɨɪɚ. ɉɪɨɬɟ ɝɨɥɨɜɧɟ є ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɪɚɬɨɪɭ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ, „ɡɚɜɨɸɜɚɬɢ” ʀʀ ɭɜɚɝɭ ɬɚ ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ. 
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ɋɢɫɬɟɦɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɬɟɤɫɬɚ ɩɪɨɦɨɜɢ є ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ, 
ɥɟɤɫɢɱɧɿ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɬɚ ɿɧ., ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚє ɫɤɥɚɞɧɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɚɜɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɜɬɨɪɟɧɶ, ɜɿɞɨɦɢɯ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ 
ɪɢɬɨɪɢɱɧɢɣ ɩɟɪіɨɞ. Ɋɨɥɶ ɪɢɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ – ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɫɥɭɯɚɱɿɜ 
ɞɭɦɤɭ, ɚ ɣ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɩɪɨɦɨɜɢ, ɨɪɚɬɨɪɫɶɤɭ ɬɟɯɧɿɤɭ. 
ɉɭɛɥɿɱɧɿ ɩɪɨɦɨɜɢ ɿɧɨɞɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɧɭɞɧɢɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɹɤɨɝɨɫɶ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ, ɩɪɨɬɟ ɧɚɞɨɤɭɱɥɢɜɨɝɨ ɪɢɬɭɚɥɭ. Ɍɚɤɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɬɢɦ, 
ɳɨ ɨɪɚɬɨɪ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿє ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɪɚɬɨɪɫɶɤɢɦ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ. ɉɪɨɬɟ, 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɜɚɪɬɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɩɪɨɦɨɜɢ ɞɿɣɫɧɨ є ɦɨɜɧɢɦ 
ɪɢɬɭɚɥɨɦ, ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɹɤɨɝɨɫɶ єɞɢɧɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɿɸ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɦ ɡɚɯɨɞɨɦ. 
Ɏɭɧɤɰɿɹ ɩɪɨɦɨɜɢ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɢɬɭɚɥɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ 
ɜɚɝɨɦɿɫɬɶ ɩɨɞɿʀ, ɡ ɧɚɝɨɞɢ ɹɤɨʀ ɜɢɝɨɥɨɲɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɦɨɜɚ, ɝɿɞɧɨ „ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɬɢ” 
ʀʀ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢɜɿɬɚɥɶɧɚ ɩɪɨɦɨɜɚ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɝɨɞɢ ɡɭɫɬɪɿɱɿ 
ɝɨɥɿɜ ɞɜɨɯ ɞɟɪɠɚɜ ɡɝɿɞɧɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ 
ɹɤɿɫɶ ɧɨɜɿ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɹɜɢ ɱɢ ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɭɦɤɢ. Ɍɨɦɭ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɨɪɚɬɨɪ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɿɛɢ „ɧɿ ɩɪɨ ɳɨ”, ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɮɪɚɡɚɦɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɫɚɦɟ 
ɡ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɣɨɝɨ ɩɪɨɦɨɜɢ. Ⱥɞɠɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɦɨɜɢ – 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ ɫɬɚɬɭɫ-ɤɜɨ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ, ɿ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɥɿɲɨɜɚɧɿ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿ ɩɪɢɜɿɬɚɥɶɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɩɨɱɢɧɚɸɱɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ є 
ɧɟɜɦɿɧɧɹ ɧɚɫɬɪɨʀɬɢɫɹ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɟєɫɬɪ ɩɪɨɦɨɜɢ. Ɋɨɡɛɿɪɥɢɜɚ ɞɢɤɰɿɹ, ɝɭɱɧɢɣ 
ɝɨɥɨɫ, ɜɢɪɚɡɧɚ ɿɧɬɨɧɚɰɿɹ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɤɧɢɠɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɫɥɿɜ – ɰɟ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɦɨɜɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɪɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɩɪɨɦɨɜɢ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ, ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɭɫɿ ɨɛɪɚɡɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє ɨɪɚɬɨɪ: 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ, ɦɟɬɚɮɨɪɢ, ɟɩɿɬɟɬɢ. Ȳɯɧɹ ɡɚɦɿɧɚ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɚ ɫɥɨɜɚ ɭ ɩɪɹɦɨɦɭ 
ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɡɧɢɠɭє ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɣ ɝɪɚɞɭɫ ɩɪɨɦɨɜɢ, ɩɪɨɦɨɜɚ ɫɬɚє ɛɟɡɤɨɥɿɪɧɨɸ ɬɚ 
ɜɬɪɚɱɚє ɫɢɥɭ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ – ɚɞɠɟ ɰɹ ɫɢɥɚ ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɟɦɨɰɿɹɯ. 
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɭ ɪɟɚɥɶɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɭɫɿ ɰɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɩɪɨɬɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɱɚɫɬɢɧɭ ɡ ɧɢɯ. 
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ɉɨɱɢɧɚɸɱɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ, ɡɿɬɤɧɭɜɲɢɫɹ ɡ ɪɢɬɨɪɢɱɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ, ɩɪɚɝɧɟ 
ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢɣɨɦ ɤɨɦɩɪɟɫɿʀ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ 
ɜɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɪɚɫɚ ɩɪɨɦɨɜɢ, ʀʀ ɪɢɬɦɢɱɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɣ ɡɧɨɜɭ ɠ ɬɚɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɥɭɯɚɱɿɜ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɫɦɢɫɥɨɜɢɣ ɧɚɞɥɢɲɨɤ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɚ ɩɪɢ ɤɨɦɩɪɟɫɿʀ 
ɰɹ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ. 
ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɨɪɚɬɨɪ ɡɚɜɠɞɢ ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɧɨ ɩɨɱɚɬɢ 
ɬɚ ɟɮɟɤɬɧɨ ɡɚɤɿɧɱɢɬɢ ɫɜɨɸ ɩɪɨɦɨɜɭ. Ɍɨɦɭ ɭɞɜɿɱɿ ɜɚɠɥɢɜɨ ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɪɨɦɨɜɢ, ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɹ ɡɛɟɪɟɝɬɢ 
ɜɫɸ ɜɤɥɚɞɟɧɭ ɜ ɧɢɯ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɫɶ. ɇɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɫɟɪɟɞ ɭɫɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜ 
ɿɫɧɭє ɛɚɣɤɚ: ɝɨɥɨɜɧɟ – ɩɟɪɟɤɥɚɫɬɢ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɪɨɦɨɜɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ 
ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɜɢɫɬɭɩɭ ɭɫɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ ɫɩɢɬɶ, ɚ ɩɪɨɫɢɧɚєɬɶɫɹ ɛɥɢɳɟ ɞɨ ɤɿɧɰɹ. 
ȼɚɪɬɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɭ ɫɨɛɿ 
ɜɦɿɧɧɹ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɢɫɹ ɞɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɦɨɜɢ ɨɪɚɬɨɪɚ, 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɚ. 
 
2. Оɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. 
ɉɟɪɲ ɧɿɠ ɜɡɹɬɢɫɹ ɡɚ ɩɢɫɶɦɨɜɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ ɦɚє ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɭ, ɰɿɥɶ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɬɚ ɪɟɰɢɩɿєɧɬɢ, ɞɠɟɪɟɥɨ ɬɟɤɫɬɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ, 
ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɬɟɤɫɬɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɬɚ ɬɟɤɫɬɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, ɜɢɞɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɬɨɳɨ. Ɂɚɫɨɛɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɡɧɚɱɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɬɟɤɫɬɚ. ɉɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɣ ɩɨɥɹɝɚє ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɭ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɦɿɧɚɧɬ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɬɚ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɚ. 
Ȼɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɬɟɤɫɬ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ – ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɚ ɡɚ 
ɫɜɨʀɦɢ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦɢ ɪɿɡɧɨɜɢɞɚɦɢ. Ʉ. Ȼɸɥɥɟɪ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭє ɪɟɮɟɪɟɧɰіаɥьɧɭ 
(ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɭ), іɧɫɬɪɭɤɰіɣɧɭ (ɚɩɟɥɹɬɢɜɧɭ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭ) ɬɚ ɟɦɨɰіɣɧɭ 
(ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɭ). əɤ ɩɿɞɜɢɞ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ. 
Ʉɨɠɟɧ ɡ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɫɜɨʀɦɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɢɩɿɜ ɬɟɤɫɬɭ ɜɨɥɨɞɿє ɞɨɫɢɬɶ 
ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɢɞɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
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ɉɪɨɬɟ є ɿ ɬɟɤɫɬɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɦɚɣɠɟ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɨɦɿɧɭє ɨɞɢɧ ɜɢɞ (ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɬɟɤɫɬ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ). 
 Ɍɢɩɢ ɬɟɤɫɬɭ ɜ ɥɸɞɫɶɤɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɢɧɢɤɥɢ ɫɬɢɯɿɣɧɨ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ʀɯ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶ ɡɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. Ɂɚ ɰɿєɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɬɟɤɫɬɢ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɝɪɭɩɢ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣɧɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɿ.  
1) Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɟɤɫɬɢ – ɬɟɤɫɬɢ, ɳɨ ɡɛɭɞɨɜɚɧɿ ɡɚ 
ɫɭɜɨɪɢɦɢ, ɞɨɫɢɬɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɹɤɿ ɫɜɿɞɨɦɨ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɩɥɢɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɚ ɬɟɤɫɬɚ ɧɚ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. Ɇɨɜɚ ɰɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɧɨɪɦɿ, ɥɟɤɫɢɤɚ є ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɸ (ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɚ), 
ɜɿɞɫɭɬɧє ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ. ɍ ɬɚɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ „ɹ”. ɍ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɛɟɡɨɫɨɛɨɜɿ ɬɚ ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɨ-ɨɫɨɛɨɜɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɚɫɢɜ, ɮɨɧ 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɩɪɟɡɟɧɫɨɦ. ɍɫɟ ɰɟ ɧɚɞɚє ɡɦɿɫɬɭ ɬɟɤɫɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɡɚɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɩɪɟɬɟɧɞɭє ɧɚ ɪɨɥɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɿɫɬɢɧɢ. 
Ⱦɨ ɰɿєʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɟɤɫɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɚɧɨɬɚɰɿɣɧɿ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɿ, ɩɚɬɟɧɬɧɿ, ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɞɿɥɨɜɢɣ ɥɢɫɬ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɚ 
ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɚ ɫɬɚɬɬɹ ɬɚ ɿɧ. 
2) Іɧɫɬɪɭɤɰɿɣɧɿ ɬɟɤɫɬɢ – ɬɟɤɫɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɡɚ ɫɭɜɨɪɢɦɢ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɩɢɫɟɦɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɧɨɪɦɢ. ɉɪɨɬɟ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ є ɧɟ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ. ɐɟ – ɬɟɤɫɬɢ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɬɟɤɫɬɢ. ɉɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɨɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ʀɯɧɶɨɝɨ ɨɮɪɦɥɟɧɧɹ є ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɬɚ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɿ ɬɟɤɫɬɢ ɩɪɨɫɬɿɲɿ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɜɿɞ ɬɟɤɫɬɿɜ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɜɨɧɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɪɟɰɢɩɿєɧɬɚ, ɹɤ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɬɟɤɫɬɿɜ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ. 
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3) Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿ – ɬɟɤɫɬɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɞɨ ɫɭɜɨɪɢɯ ɩɪɚɜɢɥ 
ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɨɰɿɧɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɳɨ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɪɿɡɧɢɦ 
ɰɿɥɹɦ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɮɨɧɨɦ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɥɟɤɫɢɤɢ ɭ ɬɚɤɢɯ ɬɟɤɬɚɯ 
ɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚ, ɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ ɬɚ ʀɯɧɿɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɡɚɥɟɠɚɬɶ 
ɜɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. ɍ ɬɚɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɦɨɠɥɢɜɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɜɿɞ ɩɟɪɲɨʀ ɨɫɨɛɢ. ɉɪɨɬɟ, ɜɚɪɬɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ, ɳɨ ɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɚɜɬɨɪ ɜɢɫɥɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɧɟ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɜɿɞ ɫɟɛɟ, ɚ є 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɩɟɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɥɸɞɟɣ. əɤɳɨ ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɬɨ 
ɜɿɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɨɫɨɛɭ, ɚ ɰɿɥɭ ɮɿɪɦɭ, ɹɤɳɨ ɬɟɤɫɬ ɝɚɡɟɬɧɢɣ – ɰɟ 
ɩɨɡɢɰɿɹ ɝɚɡɟɬɢ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɿ ɬɟɤɫɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɦɚɫɨɜɭ ɱɢ ɞɨɜɨɥɿ ɜɟɥɢɤɭ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ. Ɍɨɦɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɭ ɧɢɯ ɡɚɫɨɛɢ: ɨɰɿɧɧɿ ɫɥɨɜɚ, ɪɨɡɦɨɜɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ, 
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ, ɞɿɚɥɟɤɬɢɡɦɢ, ɿɧɲɨɦɨɜɧɿ ɫɥɨɜɚ ɬɨɳɨ 
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ. ɋɜɨɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ 
ɬɟɤɫɬɚɦ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ – 
ɜɿɤɨɜɢɦɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɬɨɳɨ. ɉɪɨɬɟ, ɭɫɿ ɰɿ ɬɟɤɫɬɢ ɜɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. 
Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɟɤɫɬɢ ɪɟɤɥɚɦɧɿ, ɪɟɤɥɚɦɧɨ-ɚɧɨɬɚɰɿɣɧɿ, 
ɝɚɡɟɬɧɿ, ɠɭɪɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɬɬɿ, ɬɟɤɫɬɢ ɠɚɥɨɛɧɢɯ, ɲɥɸɛɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɝɨɥɨɲɟɧɶ, 
ɤɭɥɿɧɚɪɧɢɯ ɪɟɰɟɩɬɿɜ. Ɂɚ ɫɜɨʀɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɫɸɞɢ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɣ ɬɟɤɫɬɢ 
ɭɫɧɢɯ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɜɢɫɬɭɩɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɢɤɬɨɪɫɶɤɿ ɬɟɤɫɬɢ ɧɚ ɪɚɞɿɨ ɬɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ. 
4) Хɭɞɨɠɧɿ ɬɟɤɫɬɢ – ɬɟɤɫɬɢ, ɳɨ ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɫɬɜɨɪɢɜɲɨɝɨ ʀɯ 
ɚɜɬɨɪɚ, ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɢɞɚ ɿɧɲɨɦɭ, 
ɯɨɱɚ ɪɟɰɢɩɿєɧɬɚɦɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ 
ɬɟɤɫɬ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɩɭɛɥɿɤɭєɬɶɫɹ ɿ ɣɨɝɨ ɱɢɬɚɸɬɶ ɦɿɥɿɨɧɢ ɥɸɞɟɣ, ɜɿɧ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɫɤɥɚɞɧɚ, ɩɪɨɬɟ ɭ ɧɶɨɦɭ ɞɨɦɿɧɭє 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɹɤɨʀ є „ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɫɩɢɫɨɤ”, ɚɞɠɟ 
ɤɨɠɟɧ ɚɜɬɨɪ ɬɟɤɫɬɭ ɦɨɠɟ ɣɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜɲɢ ɧɨɜɢɣ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ 
ɥɢɲɟ ɣɨɝɨ ɢɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɢɥɸ ɩɪɢɣɨɦ. Ȼɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɬɚɤɢɣ ɬɟɤɫɬ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɤɪɨɩɿɬɤɨɝɨ, ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɪɹɫɧɭ 
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ɮɨɧɨɜɭ (ɡɨɜɧɿɲɧɸ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɚ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɠɚɧɪɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɜɿɞ 
ɹɤɢɯ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɛɿɪ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ȼɚɠɚɧɨ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɲɭɤ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɭ ɭ ɦɨɜɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. Ʌɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɰɿєʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɣ ɩɢɫɶɦɨɜɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ. 
Ⱦɨ ɰɿєʀ ɝɪɭɩɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɬɟɤɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨɟɬɢɱɧɿ, 
ɯɭɞɨɠɧɹ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɚ. 
ɉɪɨɬɟ, ɹɤɢɦ ɛɢ ɧɟ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɬɟɤɫɬ, ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɧɶɨɝɨ 
ɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ: ɬɟɤɫɬ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɢɣ. ɇɿ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞ, ɧɿ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɧɚ ɫɜɿɣ ɪɨɡɫɭɞ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɧɟɦɨɠɧɚ, ɹɤɳɨ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɟɦ ɧɟ ɫɬɨʀɬɶ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɜɢɛɨɪɤɢ ɬɚ ɿɧ. 
əɤ ɜɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɿɫɬɨɬɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє ɞɠɟɪɟɥɨ ɞɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ: ɬɟɤɫɬ ɚɧɨɧɿɦɧɢɣ ɱɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ. əɤɳɨ 
ɚɜɬɨɪɚ ɜɤɚɡɚɧɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ – ɜɿɧ ɩɢɲɟ ɜɿɞ ɫɟɛɟ ɨɫɨɛɢɫɬɨ, ɱɢ ɜɿɞ 
ɝɪɭɩɢ ɥɸɞɟɣ (ɝɪɭɩɨɜɟ ɞɠɟɪɟɥɨ), ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɭɫɶɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚ 
(ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ). Ⱥɞɠɟ ɰɟ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, 
ɫɬɭɩɿɧɶ ɣɨɝɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɧɨɪɦɢ, ɪɨɥɶ ɬɚ ɨɛ’єɦ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣ 
(ɬɨɛɬɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ). Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɛɚɠɚɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɡɜ’ɹɡɨɤ ɞɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɡɿ ɫɜɨʀɦ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɚɜɬɨɪɚ ɬɚ ɿɧɲɭ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɫɩɿɪɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ. 
Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɭɫɿɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɟɬɚɩɚɦ ɦɭɫɢɬɶ ɩɟɪɟɞɭɜɚɬɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɬɟɤɫɬɚ ɬɚ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ ɝɚɥɭɡɸ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɿɧ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ: ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ, ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ, ɦɭɡɢɤɨɡɧɚɜɱɨʀ ɬɨɳɨ. Ɍɨɦɭ, ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
ɞɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ ɦɚє ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɿɧɲɿ ɬɟɤɫɬɢ ɡ ɰɿєʀ ɠ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɩɿɞɿɛɪɚɬɢ ɞɨɜɿɞɤɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɥɨɜɧɢɤɢ. 
Ʌɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ ɩɨɱɢɧɚє ɩɟɪɟɤɥɚɞ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ 
ɜɿɧ ɜɢɡɧɚɱɚє ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ – ɧɚɣɦɟɧɲɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ 
ɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, ɬɚ ɲɭɤɚє ʀɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɢ ɭ ɦɨɜɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. 
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ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɞɢɧɢɰɶ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɪɮɟɦɢ, 
ɫɥɨɜɚ, ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɪɟɱɟɧɧɹ, ɬɟɤɫɬɚ) ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɬɟɤɫɬɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ. Ɉɬɠɟ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɣ ɩɨɲɭɤ. 
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ ɤɨɧɬɪɨɥɸє ɫɜɨʀ ɜɥɚɫɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɨɪɟɤɰɿɸ, ɬɨɛɬɨ ɚɧɚɥɿɡɭє ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɞɿɣ: ɡɜɿɪɤɚ ɩɨɜɧɨɬɢ ɬɟɤɫɬɭ; 
ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɤɨɪɟɤɰɿɹ, ɬɟɤɫɬɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɤɨɪɟɤɰɿɹ 
(ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ); ɤɨɪɟɤɰɿɹ ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɨɯɢɛɨɤ; ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɨɜɧɨɬɢ ɜɬɿɥɟɧɧɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɢɯ ɞɿɣ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɣ ɬɟɤɫɬɭ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɬɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣ ɰɿɥɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɬɟɤɫɬ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. 
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